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覧は国会図書館デジタルコレクションによる https://dl .ndl .go. jp/info :ndl jp/
pid/1139960、７　［巻二・三、請求記号307-94］・最終閲覧2020/８/29　17：00）
『好色一代男』：「全集」、及び早稲田大学図書館古典籍総合データベースによる（https://
archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/he13/he13_01607/）［請求記号へ13_01607］・最終閲
覧2020/08/29　17：05
『世間胸算用』：「全集」、及び早稲田大学図書館古典籍総合データベースによる（https://
archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/he13/he13_01601/）［請求記号へ13_01601］・最終閲
覧2020/08/29　17：08
『好色五人女』：「旧大系」、『好色五人女』（勉誠社文庫　1976）
『傾城禁短気』：「旧大系」、宝暦八年版―早稲田大学図書館古典籍総合データベースによ
る（https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko31/bunko31_e0271/）［文
庫31　E0271］・最終閲覧2020/08/29　17：10
『和英語林集成』第三版：Ｊ・Ｃ・ヘボン著・松村明解説『和英語林集成』（講談社学術
文庫　一九八〇）
『安愚楽鍋』：国会図書館デジタルコレクションによる（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/
pid/882304）［巻二、請求記号245-９］・最終閲覧2020/08/29　17：12
『臍の宿かへ』：『国立国会図書館所蔵　江戸咄本集　DVD復刻版』（ふじみ書房2011）、
「噺本」による
『会席噺袋』：宮尾與男編『上方咄の会本集成』（和泉書院2002）、「噺本」による
『梅屋集』『軽口笑布袋』：「噺本」のみによる
『小倉百首類題話』：「噺本」、早稲田大学図書館古典籍総合データベースによる（https://
archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/he13/he13_02742/）［ヘ13_02742］・最終閲覧
2020/08/29　17：15
『明烏後の正夢』：東京大学文学部国語研究室が公開する「日本語史研究資料」による
（http://kokugo.l.u-tokyo.ac.jp/data/bunken.php?title=nochinomasayume）［４L：95：
22
１～５］・最終閲覧2020/08/29　17：18
『広橋兼胤公武御用日記』：東京大学史料編纂所「古記録フルテキストデータベース」に
よる
使用データベース・索引
株式会社ネットアドバンス“Japanknowledge”（https://japanknowledge.com/）
国文学研究資料館「噺本大系本文データベース」（http://base1.nijl.ac.jp/~hanashibon）
国立国語研究所（2019）『日本語歴史コーパス』バージョン2019．３　https://chunagon.
ninjal.ac.jp/
東京大学史料編纂所「古記録フルテキストデータベース」（https://wwwap.hi.u-tokyo.
ac.jp/ships/shipscontroller）
